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Исследование эффективности формирования и использования основ-
ных производственных фондов показало, что наибольшее внимание должно 
уделяться изучению и оценке обобщающего показателя фондо-отдачи. 
Показатель фондоотдачи в динамике характеризует изменение 
результативности (пропускной способности, мощности) основных фондов на 
определенном предприятии или различие их уровней на разных 
предприятиях, производящих одинаковую продукцию. Именно динамика 
фондоотдачи является следствием изменения использования основных 
производственных фондов 1. Для оценки динамики фондоотдачи на 
предприятиях с многономенклатурным производством продукции можно 
применять сравнение относительного изменения фондоотдачи, которое 
характеризует тенденцию использования  основных производственных 
фондов. Абсолютную величину изменения фондоотдачи сравнивать нельзя 
ввиду несопоставимости исходных данных для анализа.  
Изменение уровня фондоотдачи происходит под воздействием 
внешних и внутризаводских факторов – объема производства продукции, 
стоимости основных производственных фондов, уровня их использования и 
других. В свою очередь, например, объем производства зависит от 
количества металлорежущего и другого технологического оборудования, его 
производительности и фактического времени работы. Рассчитать возможный 
объем производства можно по формуле  
Вв = Тп * N * nв* Кз, 
где Вв – возможный объем производства на технологическом оборудовании; 
Тп – годовой плановый фонд времени работы оборудования; N – количество 
единиц технологического оборудования;    nв – средняя часовая (проектная) 
выработка продукции на единицу технологического оборудования; Кз – 
коэффициент загрузки оборудования по времени. 
Для того чтобы рассчитать фактически возможные объемы выпуска 
продукции, необходимо определить фактическое время работы 
технологического оборудования. Расчет ведется по формуле 
Тф = Тп * Кз, 
где Тф – фактическое время работы оборудования; Тп – годовой плановый 
фонд времени работы оборудования; Кз – коэффициент загрузки 
оборудования по времени. 
На практике применение этих формул может дать достоверный 
результат лишь при условии выявления возможно большего числа факторов, 
влияющих на величину и изменение фондоотдачи. 
В связи с этим, анализируя динамику и абсолютные значения 
изменения фондоотдачи, необходимо выявить факторы, воздействующие на 
этот показатель. Нами предлагается в ходе анализа учитывать влияние на 
показатель фондоотдачи внешних и внутризаводских факторов. 
Внешние факторы: уровень цен на выпускаемую продукцию; 
изменение цен на аналогичное, вновь вводимое технологическое 
оборудование вследствие прогресса в станкостроении; изменение уровня 
кооперированных поставок; изменение номенклатуры выпускаемой 
продукции. 
Внутризаводские факторы: изменение доли активной части в составе 
основных производственных фондов; изменение структуры активной части 
основных фондов; изменение интенсивного и экстенсивного использования 
технологического оборудования; внедрение новой техники и прогрессивных 
технологий. 
Осуществляя расчет фондоотдачи по известной формуле, можно 
сделать вывод, что на ее величину оказывают влияние два фактора: коли-
чество применяемых основных производственных фондов (в стоимостном 
выражении) и объемы производства продукции. Нами установлено, что на эти 
показатели оказывают влияние факторы второго уровня: уровень 
использования основных производственных фондов, удельный вес 
кооперированных поставок в стоимости продукции, цена реализации изделий 
и другие представленные выше факторы. Так, увеличение цены изделия как 
следствие внешнего воздействия вызовет пропорциональное стоимостное 
увеличение годового объема продукции и увеличение фондоотдачи при том, 
что использование технологического оборудования и основных 
производственных фондов в целом не улучшилось.  
Увеличение доли кооперированных поставок приводит к тому, что 
определенную долю работ (по изготовлению деталей, поставленных по 
кооперации) в стоимостном выражении принимают на себя другие 
предприятия, а анализируемое предприятие не стало выполнять часть 
прежних работ. Это фиктивно повышает производительность (пропускную 
способность)  технологического оборудования, а с ним и фондоотдачу, если 
при этом растут объемы производства продукции. 
Независимо от того, что объемы производства растут, остаются 
прежними или даже снижаются, стоимость кооперированных поставок не 
должна включаться в расчет фондоотдачи, так как это искажает ее динамику, 
поскольку основные производственные фонды предприятия не принимали 
участия в изготовлении полученных по кооперации и включен-ных в общие 
объемы производства продукции предприятия изделий. 
Для перехода к факторному анализу фондоотдачи принимаем, что 
стоимость всего количества установленного технологического обору-дования 
(Nуст) составляет стоимость активной части основных произ-водственных 
фондов (Cа) предприятия. Тогда, разделив стоимость активной части 
основных производственных фондов на среднюю цену единицы 
оборудования (Сед) и представив стоимость активной части основных 
производственных фондов как полный их объем, умноженный на показатель 
активности (удельный вес активной части основных производственных 
фондов), формулу фондоотдачи можно преобразовать: 
Ф = ВП/Сср = (С*Пр*Тп*Кз*Ци) / ((1-к)*Ф или  
а * Пр * Тп * Кз *Ци) / Сед * (1-к), 
где Ф – фондоотдача; ВП – выпуск продукции; Сср – среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов; Пр – производительность 
единицы технологического оборудования; Тп – продолжительность времени 
работы оборудования; Кз – коэффициент загрузки технологического 
оборудования; Ци – фактическая цена за изделие, выпускаемое на 
технологическом оборудовании; Сед – цена за единицу оборудования; а – 
удельный вес активной части основных производственных фондов.  
Можно выразить таким же образом базисную фондоотдачу и 
рассчитать ее соотношение с фактической величиной фондоотдачи в 
анализируемом периоде, тогда получим величину относительного изменения 
фондоотдачи, выраженную через показатели второго порядка 
(относительного изменения уровня фактора), в стоимостном выражении. 
Формула, отражающая влияние изменения соответствующих факторов на 
фондоотдачу будет иметь вид 
К = Ф/Фб = (Ка*Ф*Ккз*Кци)/(Кцо * Кк)  или 
К = Ка*Ккз*Ф*Кци*К

 * Цо * Кк,  
где К – относительное изменение фондоотдачи (к базисному значению) под 
совокупным влиянием всех факторов; Ка – показатель относительного 
изменения активности основных фондов, характеризующий воздействие 
фактора – доли активной части на фондоотдачу; Пот – относительное 
изменение производительности единицы технологического оборудования, 
характеризующее влияние на фондоотдачу факторов, изменяющих 
производительность станочного парка предприятия (использование 
оборудования, нагрузка по мощности, его качественные характеристики, 
внедрение новой техники); Ккз – относительное изменение использования 
технологического оборудования по времени, характеризующее влияние 
фактора загрузки оборудования по времени на фондоотдачу; Кци – показатель 
относительного изменения оптовой цены изделия, характеризующий влияние 
оптовой цены изделия на фондоотдачу; Кцо – показатель относительного 
изменения цены единицы равнозначного оборудования, характеризующий 
влияние на фондоотдачу внешнего фактора – цены на аналогичное вновь 
вводимое оборудование; Кк – показатель относительного изменения уровня 
кооперативных поставок в объемах произведенной продукции характеризует 
влияние фактора – кооперированных поставок на фондоотдачу и 
рассчитывается по формуле  
(1-Кб)/Кк, 
где Кк – уровень кооперированных поставок в анализируемом периоде;      Кб 
– уровень кооперированных поставок в базисном периоде. 
Аналогично рассчитываются и другие показатели и их относительное 
изменение в анализируемом и базисном периоде. Таким образом, изменение 
отдельных факторов отражается на уровне фондоотдачи через изменение 
величины показателей второго порядка – показателей изменения уровня 
фактора. Они и представляют собой те коэффициенты корреляции, которые 
обычно используют в факторном анализе. 
Выведенная нами исходная формула раскрывает сущность и способы 
определения коэффициентов корреляции. Коэффициенты со знаком () имеют 
обратную величину (отношение базисного периода к анализируемому), так 
как в исходной формуле они находятся в знаменателе. Для расчета влияния 
каждого отдельного фактора на фондоотдачу применяется формула 
ΔФi = Фб / (Кi – 1), 
где Фб – базисная фондотдача; ΔФi – прирост фондоотдачи в 
рассматриваемом периоде под влиянием i-го фактора; Кi – показатель 
второго порядка, характеризующий влияние i-го фактора на фондоотдачу 
(коэффициент корреляции при факторном анализе). 
Формула расчета фондоотдачи с учетом влияния внешних и 
внутризаводских факторов будет иметь вид 
Ф = Фб * К = Фб + Фi – (н + 1), 
где н – число факторов, влияющих на изменение фондоотдачи. 
Использование факторного анализа для анализа использования 
основных производственных фондов, например фондоотдачи, требуют 
наличия достоверных исходных данных 2. В частности, необходимы 
следующие данные: объемы валовой (товарной, реализованной) продукции и 
среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных 
фондов. Расчетным путем определяется  выпуск валовой продукции на рубль 
основных производственных фондов; фактическая станкоемкость единицы 
изделия, т.е. отработанное за рассматриваемый период количество 
станкочасов на единицу продукции (из-за того, что детали не всегда 
закрепляются за оборудованием, а также по другим причинам на 
предприятиях не всегда учитывается станкоемкость единицы изделия, 
поэтому влияние этого фактора на изменение фондоотдачи учитывается 
через трудоемкость единицы изделия); количество отработанных за данное 
время в среднем единицей установленного оборудования часов; стоимость 
технологического оборудования основных производственных цехов или 
активной части основных производственных фондов.  
Стоимость приобретаемого нового технологического оборудования, 
стоимость покупных комплектующих узлов и деталей, общая стоимость 
выпускаемой продукции в текущих ценах; договорная цена одного изделия, 
производимого предприятием (величина расчетная); стоимость 
приобретаемого прогрессивного технологического оборудования и другие 
берутся по данным бухгалтерского и производственного учета 3. 
Наличие в полном объеме информации позволяет рассчитать влияние 
на показатель фондоотдачи выявленных нами внешних факторов: уровня 
цен, изменения цен на аналогичное, вновь вводимое оборудование, влияние 
изменения уровня кооперирования и внутризаводских факторов – изменения 
доли активной части основных фондов, изменение структуры активной части 
основных фондов, изменение интенсивного использования оборудования, 
изменение экстенсивного использования оборудования, внедрение новой 
прогрессивной техники по предлагаемым ниже методам. 
Методы оценки влияния внешних факторов на показатель 
фондоотдачи: 
влияние на фондоотдачу изменения уровня цен на выпускаемую 
продукцию рассчитывается по формуле 
ΔФ1 = Фб (Кци -1), 
где ΔФ1 – влияние на фондоотдачу изменения уровня цен на выпускаемую 
продукцию; Фб – фондоотдача в базисном периоде; Кци – коэффициент, 
учитывающий изменение цен на продукцию в текущем и базовом периодах. 
Этот коэффициент рассчитывается по формуле 
Кци = Ци/Циб, 
где Циб и Ци – средневзвешенная цена одного изделия в базисном и текущем 
периодах; 
влияние на фондоотдачу изменения цен на аналогичное вновь 
вводимое оборудование определяется по формуле 
ΔФ2 = Фб (Кцо -1), 
где ΔФ2 – влияние на фондоотдачу изменения цен на аналогичное вновь 
вводимое оборудование; Кцо – коэффициент, учитывающий изменение 
цен на аналогичное вновь вводимое оборудование в текущем и базовом 
периодах. Этот коэффициент рассчитывается по формуле 
Кцо = Цоб/Цо, 
где Цо и Цоб – стоимость оборудования в текущем и базисном периодах 
при условии сохранения цен на приобретаемое оборудование; 
влияние на фондоотдачу изменения уровня кооперирования 
рассчитывается по формуле 
ΔФ3 = Фб (Кк -1), 
где ΔФ3 – влияние на изменение фондоотдачи уровня кооперирования; Кк 
– коэффициент, учитывающий изменение уровня кооперированных 
поставок в объемах выпускаемой продукции, который рассчитывается по 
формуле  
Кк = (1-Кб)/(1-К), 
где Кб и К – доля кооперированных поставок в базисном и текущем периодах. 
Для расчета Кб и К  необходимо использовать данные стоимости 
комплектующих узлов и деталей в базисном и анализируемом периодах. 
Расчет ведется по формулам 
Кб = Вб/Вб;  Кб = В/В, 
где Вб и В – стоимость комплектующих в базисном и текущем периодах; Вб и 
В – объемы производства продукции в базисном и текущем периодах. 
Методика оценки влияния внутризаводских факторов на 
показатель фондоотдачи: 
влияние на фондоотдачу изменения доли активной части в 
структуре основных производственных фондов может быть выявлено по 
формуле 
ΔФ4 = Фб (Ка -1), 
где ΔФ4 – изменение фондоотдачи под влиянием изменения доли 
активной части в структуре основных фондов; Ка – коэффициент  
 
коррегирования, учитывающий изменение доли активной части основных 
производственных фондов. Коэффициент коррегирования определяется 
по формуле 
Ка = (Соб* Ссг)/(Собб* Ссгб), 
где Ссг, Ссгб – среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов в базисном и текущем периодах; Соб, Собб – стоимость 
технологического оборудования производственных цехов (активной части 
основных производственных фондов) в базисном и текущем периодах; 
влияние на фондоотдачу изменения структуры станочного парка 
(активной части основных производственных фондов) предприятия 
определяется по формуле  
ΔФ5 = Фб (Кс -1), 
где ΔФ5 – влияние на фондоотдачу изменения структуры активной части 
основных фондов; Кс – коэффициент коррегирования определяется 
отношением относительной производительности технологического 
оборудования в анализируемом периоде к показателю относительной 
производительности в базисном периоде: Расчет ведется по формуле 
Кс = Пр/Прб, 
где Пр и Прб – относительная производительность оборудования в 
текущем и базисном периодах; 
величина изменения фондоотдачи вследствие изменения 
интенсивности использования технологического оборудования 
определяется по формуле 
ΔФ6 = Фоб (И -1),  
где ΔФ6 – величина приращения фондоотдачи вследствие изменения 
интенсивности использования оборудования; Фб – фондоотдача в 
базисном периоде; И – коэффициент корреляции, отражающий 
зависимость фондоотдачи от изменения интенсивности использования 
технологического оборудования, его расчет проводится по формуле 
И = То/Т1, 
где То и Т1 – фактическая станкоемкость единицы изделия в базисном и 
текущем периодах; 
влияние на фондоотдачу изменения экстенсивного использования 
технологического оборудования определяется по формуле 
ΔФ7 = Фб (Ккз -1), 
где ΔФ7 – влияние на фондоотдачу изменения экстенсивного использования 
оборудования; Фб – фондоотдача в базисном периоде; Ккз – коэффициент 
корреляции, учитывающий изменение экстенсивного использования 
технологического оборудования. Коэффициент корреляции рассчитывается 
по формуле 
 
 
Ккз = Кз/Кзб,  
где Кз и Кзб – коэффициенты загрузки оборудования в текущем и базисном 
периодах; 
изменение фондоотдачи при внедрении новой техники и 
прогрессивной технологии определяется по формуле 
ΔФ8 = Фб (Кнт – 1), 
где ΔФ8 – изменение фондоотдачи при внедрении новой техники и 
прогрессивной технологии; Кнт – коэффициент корреляции, учитывающий 
изменение уровня активной части  основных фондов, рассчитывается по 
формуле 
Кнт = Си / Са,  
где Си, Са – приращение активной части основных фондов за счет внедрения 
новой техники. 
В данной методике приведены расчеты влияния на фондоотдачу 
только основных выявленных нами внешних и внутризаводских факторов. 
На практике факторов, влияющих на эффективность использования 
основных производственных фондов, значительно больше. Однако в 
настоящее время они четко не идентифицированы и, следовательно, 
неприемлемы для анализа изменения фондоотдачи. 
Больше всего эффективен приведенный метод факторного анализа 
фондоотдачи и особенно расчет коэффициентов корреляции (отношение 
фактически достигнутого уровня (значения) показателя к уровню, принятому 
за базу) по каждому из факторов и изменения фондоотдачи под воздействием 
внешних и внутризаводских факторов на предприятиях машиностроения, 
имеющих сложную структуру станочного парка и многономенклатурное 
производство. 
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